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LA PROYINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
i*5»n?o •}«-• -r ara*.AlcaUlw / Svrr -
í*rtort rr^ubwx .i-a a'anníítfs tíol IÍOLBTÍÍÍ 
*^.s corrwpondan al distrito, ¿fcpfin-
u tíat-ombre, dojida pencaatcoii h**-
tfc al ¿MÍbo del AUXu«ro iignieftW. 
La*.- gtfjrAfKirtOfl oni'iarin d i ¿ons^r-
fnx i<t% Jíout/^iza aolssíiiíiiadoiordt-
ks4nmtnt4 para IU encaaáíraiciiSn, 
deb«TÍ TariñavM eada K2O. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Sd síícribe en Jft Contaduría de. Ja Uipotación prcTincial, á cuatro pe-
Hiñoa ciiicnouta céntnnüs el trimestre, ocuo pwetas al semestre y quince 
púsetas al &ño, á los partieulareG, pagadas al solicitar la BUECripción. Los 
pagos tío íuara do Ja cspital ce harAu por libranza del Giro mutuo, admi-
liácdoeo 6o\o auMofi ta ia<i «uscripcioneB de trimestre, y únicamente por la 
fracción én pénete quo resulta. Laa euscrip^iones atrasadas BÜ cobran 
con auraanto proporcional. 
Los A juntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo ala escaln inserta en circular de la Comisión gnmncial, publicada 
on los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Les Juzgados municipales, sin distincidn, diez pesetas al año. 
Números sueltos Teint ¡cinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto i&» que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertaran oficial» 
ment«; animismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane de Itn ntismaa; lo de interés 
particular previo el pago adolant&do de veint« céntimos 
ae peseta por cada lin» dt* inserción. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
ComisiéB provincial, (echa 14 de Diciembre de 1U05, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLHTINES OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
FARTEOFÍQAJL 
ftresldeneii tlul Consejo de Mí&tsfeos 
SS. MM. el REY Don 
Alfonso X I I I y la REINA 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. G.) continúan sin 
novedad en su importante 
salud. 
De igual beneficio dis-
frutan todas las demás per-
sonas de la áuxgusta Real 
Familia. 
[Gaceta del día 3 de Mano) 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE LOS BBGISTBOS C I V I L Y DE LA P B U -
FIEDAD Y D E L NOTARIADO 
l imo . Sr : Ea el rocureo guberna-
t ivo interpuesto por D. José Canse 
Hequena contra l i negativa del Re-
gistrador de la propiednd de Guadix 
¡l inscribir la caoce iac ión p-ircini de 
un censo, psodieste eu este Centro 
en v i r tud de apelaoiór. del resn 
rrente: 
Resultando que por e s c r i t a » otor-
gada eu Grasada ea 28 de Diciem-
bre de 1905 unte el Notario don 
Francisco de Paula Montero por don 
José Cañ:iS Hequena y [>.' Estrella 
Merino, mimifcstoron: que por otra 
escritura de 8 de Junio del mismo 
año , inscrita en el Registro de lx 
propiedad de GuadiX, adqui r ió aquél 
un censo reseivativo de 16.325 pe-
setas de capital, impuesto sobre el 
cortijo Rütnbla de les Ciruelos, del 
que formaba parto y so habia segre 
gado, adquir iéndolo el D. José Ca-
í a s , uo coto que constituye el cor-
rió de 1» Canaleja, y del que segre-
gó y enajenó á D." Estrella Merino 
dos porciones cou cargo de un cen-
so de 120 pesetas 7a cén t imos á fa 
vor de D. Valentín Agreda, dueño 
anterior del impuesto «onre la Ram-
blu de los Ciruelos, si bien se paso 
IÜ parte proporciuaal de é s t e ; que 
el referido D. José Cufias redime 
parcialmente el censo expresado en 
cuanto ¡i dichas dos porcioues ea la 
cantidad de 6ri'33 pesetas, que es lo 
que debe corresponderle s e g ú u la 
reducción becba de aquel ea 20 de 
Noviembre de 1863, o ea la que 
pueda corresponderle el dia en que 
se haga nueva división, y sclicitaa: 
elID. José Caüss , la b,.ja ea el ca-
pital del censo y ea la inscr ipción 
dé su dominio por la cantidad que 
representa la porción de l , censo re-
dimido, el cual queda reducido por 
vi r tud do las deducciones parciales 
hechas del mismo eu escrituras de 
29 y 30 de Septiembre del mismo 
a ñ o , y ea la que motiva el recurso, 
á 12.213 ¡«8612645 cén t imas , . ; duüa 
Ei l ro i iu .Merino la cancelación en 
cuanto se reHece ú sus parcelas: 
Resaltando: que presentada dicha 
escritura en el Registro de la pro-
piedad de Baadix, se puso al pie la 
siguieote nota: i N o admitida la 
c a u c e h c i ó n que se solicita ou v i r 
tud nel precedente documento, por 
observarse los defjctos siguientes: 
primero, no h'iber concurrido á su 
otorgamiento todas las personas que 
tienen derecho i ello, puesto que 
ouvoíviendo dicha cance lac ión ó l i -
beración de dos parceles que Urma 
ban ps.rie de ¡a iiaca uceusuada una 
división del ceor-o por la que se 
uuv.i el contrato de su c o a s t i t u c i ó o , 
todu vez que se modifica su capital, 
el canon y la tínc i gravada, redu-
ciéndose , aquél los y quedaudo i m -
puesti.-s solamecte sobre el resto del 
pr imit ivo cortijo, t ; i i novación re 
quiere, para ser admisible, el con 
seutimiento de todos los censatarios 
ó duc-üos de las tincas ec qu-) ac-
tualmente se encuentra dividido, 
s e g ú u el Registro, el indicado cor-
t i jo , denominado Rambla de los C i -
ruelos; y segundo, porque i\o apa-
reciendo inscritas las tres esentu 
ras de redención parcial que se re-
lacionan en el doeumeato á que me 
reñero , de inscribirse és to sin que 
lo hayan sido aqué l las , resu l ta r ía 
que al teuer que expresar en el 
asiento da cancelac ión la parte del 
censo que queda subsisteute, habría 
que consignaras las 12.213 pesetis 
45 cén t imos de capital y 727 pese 
tas 45 c é n t i m o s de r é i i t o s anuales 
que dice el t i tu lo , con lo que se co-
meter ía el defecto de nulidad de i n -
cluirse en ta l asiento dichas tres 
canceiacioncs parciales sin haberse 
presentado en esta oficina los do-
cumentos qne la produjeron, y ha-
ber transcurrido treinta días hibiles 
desde la presea tación sin que se h> 
yau subsanado las mencionadas fal-
tas y sin que p roced í n i haya pedi-
d o a n o t a c i ó i prevent ivai : 
Resultando que contra la primera 
parce ú ucameote de la anterior ca 
!iiic,;cióu interpuso recurso D. José 
Cañas , alegando que no existe ver-
dadera uovauióa , ta l como la aetioe 
el art 1.203 rie; Código c i v i l , porqui 
ni se altera ei capital del censo, ni ta 
finca gravada, ni el canon, porque 
uo se tija un nuevo t ipo, y lo que 
ú n i c a m e n t e se hace es liberar por 
reducc ión una parto de la finca cen-
sida y reducir proporcionalmeote el 
capital y las pensiones como coase 
cueocia de la redención parcial ve-
rificada por e! censualista y la cea 
salaria por escritura pública, y, por 
tanto, por pacto expreso, como ex i -
ge ei art . 1.810 del Código c iv i l , sin 
uu-j co esta rodorición teugau nada 
quo ver los censatarios, porque ni 
la ley lo osi^o ni en nada puede 
perju'liosrles: 
Resultando: que el Registrador 
informo que procedía coafirmar su 
unta o j cuauto al primer def'Oto, 
ú rico que es objeto de! recurso, fun 
dándose en que, s e g ú n el citado ai* 
tieuln 1.203, las obligacioaespuedea 
modificarse variaudo sus condicio-
nes principales, y eso es lo que su 
cádi* p.tr razón del contrato com-
prendido en la escritura, puesto que 
se altera el capital y canon del cea 
so, tijiudoloa en distinta caatidasi de 
la que aparece cuando se consti 
tuyo , variando t ambién la finca gra 
vatía, porque entonces era la to ta l i -
dad de la llamada Rambla de los 
Ciruelos, y ahora se pretende impo-
ner sobre partes de la misma que 
figuran en el Registro como fincas 
nuevas segregadas de ella é inscr i -
tas indepeudieotemeate bajo d is t in -
tos n ú m e r o s , y tan resulta nova-
ción, quo al reducir el capital del 
censo é imponerlo sobre partes de 
la fidea acensuada, nace un nuevo 
censo, cual claramente expresa el 
párrafo 2.° del art. 1.618 del Código 
c i v i l , corroborando esa opinión el 
art . 7.° del impuesto de derechos 
reales, s e g ú n el que la l iberación de 
parto de una finca de derechos que 
gravi taban sobre toda ella s" repu-
ta v i y l iquidará como modificación 
del derecho real, teniendo, por t an -
to, que convenir en que existe, no-
vación propiamente dicha y en que 
os necesaria la coacarrencio de to-
dos los in terés idos, ó sean censua-
lista» y censatarios, cual lo exige el 
ort. 388 de la ley Hipotecaria, sieo-
do contraproducente á la opinión 
del recurrente el art . 1.610 del C ó -
digo c i v i l , que cita ea su apoyo, 
porque el pacto expreso que este 
exige para que pueda cancelarse 
parcialmente un ceesu no se re-
fiere al contrato de cance lac ión , 
sino al qne en su caso ha de estipa 
larse en la escritura de cons t i tuc ión 
ó reconocimiento para que pueda 
redimirse pavcialmei te: 
Resultando: quo el Juez de pr i 
mera instancia revocó la nota de 
d e n e g a c i ó n , mandando que por el 
Registrador se extendiera el asien-
to de cancelac ión una vez subsana 
do el otro defecto, fuodiindose en 
las mismas razones e í egadas por el 
recurrente, y demás , ea que ei con -
trato de redención p-ircial encuen-
tra precedentes legales, uparte del 
art. 1.610 del Código c i v i l y do la 
sentencia del Tribunal Supremo de 
7 de Mayo de 1K96: 
Resultando: que interpuesta ape-
lación por oí Registrador, el Presi-
dente de la Audiencia revocó la re-
solución del Juzgado y confirmó la 
nota ea cuanto deniega la cancela-
ción solicitada por O. José C u ñ j s d e 
la parte de censo que pueda corres 
pender i la porción del cortijo de la 
Rambla, de que es dueña D. ' Estre 
l ia Mermo, por lus coi ¡úderuciones 
siguieotee: que fPftúo «I »i't 388 rte 
la ley Hipotecaria, la diviümu _v 
r e d u c c i ó n de (euros ba de ve ' i t icur 
ee por acuerdo uoAaime eotre lo i ca 
los que puedan tener i n t e r é s en 
eu subsistencii; que constituido el 
censo c u j a cunc>ilacióo parcial eo 
pretende sobre U to tahual del cor* 
tijo de la Rambla de los Ciñiólos y 
dividido és te en l i uctualí i tud en 
porciones que pertenecen á d is t in-
tos dueños , la cancelación de iu par 
te de censo que pueia correepon 
der á la porción de que PG dueñd 
D.* Estrella Merino envuelve una 
verdadera división de aquél , v por 
ello ha de hacerse s e g ú u el citado 
a r t í cu lo previene; y que no hitbion 
do concurrido n! o l i ^ g a i r e n m nr la 
escritura los duefios ue l¡m d - m i s 
porciones, ni constando su cot.f i r -
midad eu la cancelac ión , ee i nduüa 
ble que la nota se ajusta al espí r i tu 
y letra del nr t . 386: 
Resultando que el recurrente ape-
ló del auto del Presidente de la Au 
diencia para ante esta Direcció . 
ampliando las alegaciones que tenia 
hechaf; 
Vistos los a r t ícu los 1.203 del Có 
digo c i v i l y 388 de la ley Hipóte 
cana y la resolución de 7 del co-
m e n te mes: 
Uonsideraclo: que por la escr i tu-
ra origen del presente recurso se 
redime, eu cu tn to ú una parte del 
cortijo Rambla de los Cirualoe, el 
fífvstt que se impuso sobre 1» to ta-
l i u.íl de u i c l u duca, y e j , por tau 
to, indudable que se esta eu el caso 
l . ' d e l a r t . I,'¿03 del Co l igo c i v i l , 
puos'o que se modifi 'a una condi-
ción priucipaldc la ob l igac ión , cual 
es la de que el censo habrá de gra-
var toda la Baca, p roduc iéndose 
una verdadera novac ión , que como 
tul ha de verificarse con el coosan-
t imieoto de todos los interesados, el 
cual no coi sta que se baya pres-
tado: 
Consiriernodc, a d e m á s , que s e g ú n 
se expr. s i eu la resolución de 7 del 
corriente mes. la divis ión y la reduc-
ción do los censos ha de hncerse por 
acueMo entre t.o.lua los que pudie-
ran U\ e r í ' tM'é-* en ''t'a. y ó p t e l o 
tienen tuüus lod cens'ttarios, apli 
cando cor ana log ía al caso del re-
curso lo dispuesto en el art . 388 de 
la l«y Hipoteonrif-j 
t i n a 1) rei-.üióa general ha acor • 
dado coutirm.!,' la providencia ape-
lada. 
L'j que, con devoluc ión del expe-
diente o r i g i o i l . comunico á V . I . á 
los efectos conaigmentas. Dios guar-
de a V I muc l i j s anos. Uudnd 10 
de Njviemb-ede 1908 — E l Director 
g. ' i ierbl. Javier <3Ómi"Z de la Serna. 
Idacela del din 6 de Diciembre de 1906) 
BATALLON HE 2.a RESERVA DE ASTORftA, M i . 93 m 
R h L A O l Ó N nominal ie los individuos del mismo que tienen sus licencias a i -
solvtat extendidas y pueden pisar á r e v e r l a s ó reclamarlas, con expresión 
del Ayuntamiento y Reemplazo i que pertenecen: 
Ayuntamiento! 
Santa Elena de Jamuz . . . 
Idem 
Santa María de la I s l a . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Muria del P.'iramo.. 
Idem 
Soto de la Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Urdía les del Piraroo 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdefuentesdel Pá ramo . 
Idem 
Vi l lamoután 
Idem 
Villazalu 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Zotes '. 
Idem 
1891 
1898 
181)3 
18»! 
1890 
1893 
1894 
18W5 
1898 
1893 
1894 
1H9 
1898 
1893 
1891 
1893 
1891 
1895 
1893 
1894 
Clases 
¿soldado. 
Idem . . . 
I iem . . . 
I lem . . . 
Cabo . . . . 
á o l l i i d o . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
ídem . . . 
Idem . . . 
Sargento 
Soldado. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
l i e m 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
ídem . . . 
Idem . . . 
Cabo. . . . 
Soldado. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
I iem . . . 
NOMBRES 
Franci-co Mar t ínez Benaveote 
Santiago ü o r c i a Bolados 
Tirso López Martiuez 
Eleuteno Snutos Bardón 
Manuel G u t i é t r e z Barcón 
José M g u é l e z Brasa 
Simón Mar t ínez Alvarez 
Ignacio Ali ja Mart ínez 
jevei-iaiio Miguélez Miguélez 
Pedro de Paz López 
Uemetrui S. Martin Franco 
Miguel Perrero Cabello 
Simón .Santos S i ritos 
Eusebio Froi lán Sevilla Quijado 
Dumingu Z>paterü Uonzalez 
Fausto Santos Fuertes 
Eugenio Callejo Alvarez 
Francisco de Paz Franco 
Luis de Paz Juan 
Felipe Catbojo García 
Pedro González C i r r e ü o 
Loreczo F e r n á n d e z Ríos 
Marcos López Redondo 
Oavtd Santos Nistal 
Simplicio G i g o 
Eleuterio A.d'ayate O dóñez 
Santos d.' la Torre Mar t ínez 
Froi lán Rubio Juan 
Santiago del Riego Cuevas 
Bernabé D o m í n g u e z Baeza 
Blas Manzaoedo Colmas 
José Mntilla Musesego 
P A R T I D O U E P O N F E K R A D A 
Alvares |1893¡Soldado . 
Idem | — | ldem . . . 
Agus t ín Morán Alonso 
Antonio Ricardo Alonso Alvarez 
(1) Véasa el BOUTÍN núm. 26, correspondiente al día l . " del actaal. 
Aynntaraientot 
Alvares 
Idem 
l i e m 
Idem 
Idem 
I l e m 
Idem 
Idem 
Barrios de Salas 
Idem 
Idem 
Bembibre 
I l e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ueir. 
Idem 
Idem 
Beouza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
úaatr i l lo de Cabrera. . . 
Castropodame 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Congosto 
Idem 
I J e m . . 
Idem 
Idem 
Cubillos 
Idem 
Idem 
Encinedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Pulgoso de la Ribera. . 
Idem. . 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
Fresuedo 
Idem 
Idem 
Idem 
I g ü i ü * 
Idem 
Idem 
L'«go de C i r u c e d o . . . . 
Ide'-ft 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Molinaseca 
Idem 
Noceda 
Idem 
Idem 
Idem 
P á r a m o del Sil 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1894 
1895 
1896 
1894 
1895 
1891 
1895 
1891! 
1894 
1895 
1896 
m i 
1895 
1896 
1893 
1895 
1894 
1895 
1896 
1894 
1893 
1891 
1896 
1893 
1894 
1896 
1894 
1895 
1896 
1894 
1896 
1893 
1891 
1896 
1894 
1896 
1893 
1894 
Cabo . . . . 
á o l d a d o . 
I t e m . . . 
Idem . . . 
( Iem . . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
I l e m . . , 
[ l e m . . . 
Ueai . . . 
Idem . . . 
bifin . . . 
Idem . . , 
l i e m . . . 
Idem . . . 
I lem . . . 
I lem . . . 
Ide.-n . . . 
Idem . . . 
I l e m . . , 
I l e m . . , 
Idem . . , 
ídem . . . 
Idem . . . 
l i e m . . , 
Idem . . , 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
I tem . . , 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . . 
Cabo. . . 
Soldado. 
I J e m . . . 
I d e m . . . 
C . b o . . . 
Soldado. 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I i e m . . . . 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . 
I j o c a . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
l i e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Mein 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
I lem 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
Corneta. 
Sedado. 
I d e m . . . 
I l e m — 
I d e m . . . . 
I d e m — 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem..- . , 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
Cabo. . . 
NOMBRES 
Bernardino Aloi.so Otero 
Baldomero Si iván Viloria 
Ignsi- ío S i lván Marcos 
Eulogio F e r n á n d e z S u á r e z 
Romualdo Fe rnández Cbachero 
Andrés Merayo Alvarez 
Aotonio Ramos Ariss 
Fernando Garc ía D o m í n g u e z 
Antonio Alonso 
José Vil la Rodr íguez 
Ju l i án Rodr íguez Pandio 
Manuel Núflez Gómez 
Tomás Díaz Reguera 
Francisco López Lnmilia 
A g u s t í n Rodr íguez Tercero 
José Rodr íguez Palacio 
Manuel Alvarez M.ita 
Faustino Fe rnández Alvarez 
Piidro Cela Colinas 
Isidoro Díaz Velasen 
Francisco Marqués Alvarez 
A';gel Alvarez (jarcia 
Gregorio García Carrera 
Marcelino Oviedo Losada 
Maximino Rivera Calvo 
José Maestre Vega 
Eugenio Macias Rodera 
Gabioo Blanco Moráu 
Santing.i Expós i t o 
Benito Vega! Cuadrado 
Gregorio Veijal Feruiudez . 
David Arias Vega 
Antonio Alvarez Colinas 
Prudencio Arrie ta Mart ínez 
José Fuerte Luna 
Pedro Ramas Alvarez 
Balbinu Alvarez Félix 
Eduardo Villaverde Cuadrado 
Rogelio Vega Morán 
Francisco Fernández Gonzá lez 
Victoriano Caadrado Alonso 
Andrés Villaverde F e r n á n d e z -
Eleuterio Quiroga Garc ía 
Nicanor Fe rnández Valc irce 
Francisco Alonso Nis ta l 
Víctor Elena Gal lón 
Pablo Rodera Valle 
David González Lordén 
Antonio Calvete Gallego 
Andiés Got zá^ez Alonso * ~ 
Segundo Jafiez Paludos 
Pedro Torre Gui zález 
Indalecio Escudero Alonso 
A ' :ge l Silvau García 
Isidro García García 
Pádro Alonso Fcirnáudez 
Pedro García Burón 
José Prieto M ninez 
Ensebio Rjdfigi iez Rodr íguez 
Pedro Gouzáíez O tuúo 
Fíanciisco Mo:¡.jero Molinero 
Carlos Morán Rodr íguez 
Andrés Franco y Frauoo 
Da vi i Sierra Nistal 
B in jamiu Bello Vidal 
Pedro Alvarez García 
Alonso Fresco Bello 
Avelino Méndez 
Domingo Boto González 
Hig in io Fernandez Castro 
Baltasar Folgado López 
A;.tonio Fei-uandez Díaz 
Nicanor Gonzúlez Cobos 
Esteban Garc ía Losada 
Francisco Blanco 
Francisco Alvarez Diez 
Blas González López 
Enrique Colinas Alvarez 
Angel Rodr íguez Arias 
José Vega uuadrado 
Eufrasio González R o d r í g u e z 
Daniel Calleja Merayo 
Leandro Anas Santalla 
Nicanor Banedo Piensos 
(St cvuhvri) 
AYUNTAMIKNTOS 
A kal i ia conttitueional ie 
León 
-Extracto da los acue'dos tomados 
ea la j sosioues celebradas por el 
Exorno. Ayuotuin>eoU> y por la 
Juota muaicipal d o r a ü t e el mes 
de la fecbs. 
Sesión ordinaria del día \." 
Se abrió la sesión á las dieciocho 
y v e í a t e , bajo la presideac a del se 
'ñor torcer Teniente de Alcalde y 
con asistencia da cuatro Sres. Con-
cejales, previa segunda convocato-
r ia . 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y quedó enterado el Ayun ta -
miento del estado de fondos. 
Se aprobó la d is t r ibuc ión de fon-
dos para las Bteaciooe* del corrien-
te mes. 
Se acordó un pago de 37'ñO pese 
tas con cargo á Imprevistos. 
Se aprobó definitivamente el pla-
no de al ineación que enlaza la calle 
de San Francisco con la de Herre-
ros, por la' plazuela de la Concep-
c ión . 
Se autoriza la ejecución de varias 
obras solicitadas por los interesa 
dos. 
Se acordó la demarcac ión de las 
lineas á que ha de sujetarse un edi 
ficio que se proyecta construir en el 
prado sitando en el Angulo que for-
man las carreteras de Adunero á 
JGijón y Renueva. 
No habiendo m á s asuntos de q u é 
tratar, se l evan tó la sesión á las die-
ciocho y cuarenta y cinco. 
Sesión extreordimrit del din a 
Se abrió la sesión á las dieciocho 
y cuarenta y cinco, bajo la presi-
dencia del Sr. Alcaide y con asis-
tencia de dieciseis Sres. Concejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión aaterior. 
Después de discutido é m p l i a m e a -
te, se aprueba por unanimidad el 
proyecto de presupuesto municipal 
para el aüo de 1907, cuyos ingresos 
ascienden á la cantidad 624.S64>94 
pesetas, y los gastos á 609.408'41, 
habiendo una diferencia por sobran 
te de 14.956 'áO pesetas, c a l c u l á n d o -
se en los ingresos '¿ó.500 pesetas 
por producto de l o ; arbitrios espe 
cíales sobre espeuies no tanfidas. 
Se l evan tó la sesión ú las dieci-
nueve y veinte . 
Sesión ordinaria del día 6 
Se tb r ió la sesión á las dieciocho 
y cuarei.ta, bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde y con asistencia de diez 
S í e s . Concejales. 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
s ión anterior y quedó enterado el 
Ayuntamiento del estado de fondos. 
Se acordó adjudicar definit iva-
mente al rematante la subasta de 
pan para los acogidos en la Casa-
Beneficencia., 
Se acordó quedar enterada la Cor-
poración de l i invi tac ión que se la 
hace para la fuoción de la Inmacu-
lada, y de lo recaudado por consu-
mos y arbitrios en el mes de No-
viembre. 
Se aprobó un informe de la Co-
misión deObras y ei Arquitecto ne-
g á n d o l a au tor izac ión solici tad» para 
poner una puerta á la entrada de la 
calleja entre las casas n ú m e r o s U y 
18 de la callo de San Pedro. 
Y DO habiendo más asuntos de 
q u é tratar, se levantó la sesión á las 
diecinueve y diez. 
Sesión ordinaria del din 15 
Presidencia del Sr. Alcalde, con 
asistencia de siete Sres. Concejales, 
previa segunda convocatoria. 
Se aprobó el acta de la sesión an 
terior, y quodó el Ayuntamiento en-
terado del estado de fondos. 
Se aprobó una cuenta de inver-
s ión de fondos en la Casa de Bene-
ficencia . 
Se n e g ó la subvenc ión que pido 
el Sr . Vicepresidente de la Asocia-
ción de Cantinas Escolares. 
Se aprobó un informe de la Comí 
sión de Ensanche en la instancia de 
D . Faustino Alotsu Tudela, referen-
te á obras de coos t rucc ión en la f i -
chada de la cal iej i ds Fageros. 
Se au tor izó et rasgado de uu hue-
co ea una casa ea dicha calle de Fa-
geros. 
So acordó remit ir al Gobierno la 
terna de Concejales para la elección 
de Vocal de la Junta de l u s t r u c c i ó a . 
Setián o r j i m r i t deldia Ü0 
Se abrió la sesión á las dieciocho 
y treinta, bajo la presidencia del se-
ñor Alcalde y con asistencia de doce 
Sres. Concejales. 
Se aprobó el neta de la «eiión an-
terior y quedó et Ayuntamiento en-
terado del estado de fondos. 
Visto el resultado negativo de la 
subasta de tocino para los asilados 
en la Casa de Beneficencia, se acor-
dó adquirirlo por admin i s t r ac ión . 
Se aprobó un iofoi-me d é l a Comi-
sióu de gobierno riifereute : l la ce-
sión al rumo ue Guerra de la casa y 
huerta de Peregrinos. 
Se acordó conceler una licencia 
de quince días al Sr. Arquitecto m u -
nic ipal . 
Se au tor izó la cons t rucc ión de 
una casa en la calle de Fageros y 
calleja del mismo nombre. 
Se concedió el Teatro grat is para 
una función en beneficio de la Aso-
ciación de la Caridan. 
Se nombró uua Comisión para ver 
nn terreno roturado eu el sitio de 
«La Candamia. > 
Pasaron á las Comisiones asuntos 
que necesitaban R f j r m s . 
Setián ordinaria del dia 29 
Se abrió la sesión á las dieciocho 
y ocho, bajo la presidencia del seSor 
Alcalde, con asistei.c:a de ocho se-
ñores Concejales y {.revia segunda 
convocatoria. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y quedó enterado el Ayunta-
miento del estado de fondos. 
Se aprobó el extracto de los acuer-
dos del mes de Noviembre. 
Se aprobó y acordó exponer al p ú -
blico la lista de mayares con t r ibu -
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Adminis t rac ión municipal sobre este asunto.—Lineas par-
ticulares de teléfonos. 
TEMA 310. 
Leyes de imprenta .—Clas i f icac ión de los impresos.—Res-
ponsabilidad de su publ icac ión .—Hojas clandestinas.—Inju-
ria á las Corporaciones por medio de la imprenta.—Propie-
dad l i te rar ia .—Legis lao ión internacional sobre esta materia. 
-Ley de jurisdiccioucs. 
TEMA 311. 
Explotaciones industriales de los municipios, en especial 
'de la panificación y f á b á c a s d e a l u m b - a d o — L e g i s l a c i ó n so-
bre tahonas reguladoras, servicios de mataderos, lavaderos 
. y baños .—Canal izac ión de aguas potables. 
TEMA 312. 
Legis lación especial de las aguas, tanto terrestres como 
m a r í t i m a s . — E x t e n s i ó n del dominio públ ico respecto á las 
terrestres.—Aprovechamientos comunes y especiales de las 
mismas y su admin is t rac ión y ju r i sd icc ión .—De las servi-
dumbres legales en materia de a g u a s . — E n u m e r a c i ó n y es-
tudio de las establecidas en uti l idad públ ica y en in te rés p r i -
vado. 
, TEMA « 1 3 . 
De las minas —Consideraciones generales acerca de »sta 
materia.—Autoridad y jur isd icc ión de mine r í a .—Actos en 
que deben intervenir los Ayuntamientos en este particular. 
Legis lación especial y complementaria á la misma materia. 
Clasificación de los bienes llamados del Estado.—De los bie-
nes llamados beldios.— Su concepto y s i tuación legal. 
D i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l S e c r e t a r i a d o 
TEMA 314. 
Organ izac ión del Cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento. 
Legislación de los derechos de los mismos desde la Constita-
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gente para el Ejérci to .—Cómo se fija el cupo de cada zona 
en el repartimiento genera l .—Dis t r ibuc ión del cupo s e ñ a -
lado á cada zona. 
• TEMA 298. 
De la redención y de la s u s t i t u c i ó n . — C o m p e t e n c i a de los 
Tribunales de justicia respecto de los delitos que se cometau 
con ocasión de la ley de Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército ó para eludir su cumplimiento.—Con arreglo á q u é 
cuerpos legales se castigan los delitos ó faltas que no te -
niendo ca rác t e r mili tar se cometau en la e jecucióa de las 
operaciones del reemplazo. 
TEMA 299. 
Industrias; su clasificación Deberes de la Adminis t ra-
ción municipal en relación con las industrias.—Diversas 
clasificaciones de las industrian.—Industrias monopolizadas. 
Industrias reglamentadas.—lodustnas libres.—Industrias 
insalubres y peligrosas.—Su inspección y estahlecimieoto.— 
Garan t í as que exige su cons t i tuc ión .—Represen tac ión do los 
Gobiernos civiles en estas materias. 
TEMA 300. 
Industrias agr íco las .—Uso de maquinarias y au to r i zac ión 
paia su troLsporte.—Ganaderia.—Caminos de tuesta y c a ñ a -
das .—Asociación de Ganaderos.—Su cons t i tuc ión y derechos 
que les corresponden.—Granjas agricolas.—Servidumbres 
pecuarias.—Servicios ag ronómicos —Cuerpos de logemeros. 
TEMA 301. 
Concepto filosófico del socialismo.—La clase obrera.— 
Institutos de Reformas sociales.— Huelgas.— Condiciones 
para la legi t imidad de las huelgas.—Patronos y obreros — 
Tribunales mixtos.—Arbitrajes en materia obrera.—Obliga-
ciones de los municipios con los obreros.—Ley del Descanso 
dominical.—Lny reguladora del trabaja de mujeres j n i ñ o s . 
—Ley de Accidentes del trabajo.—Seguros sobre la vida y 
de accidentes del trabajo de los obreros muuicipales. 
•6 
yantes que dispone el art . 26 de la 
ley de Senfloree. 
Se acordó el derritió del edificio 
que estuvo destinado á Fielato de 
Consumos frente á San Uaicos. 
Se acordó dar las gracias á don 
Ar turo López Argü í l lo por la aten-
ción de haber deoicauo al Ayunta-
miento un ejemplar del estudio so 
bre Crédito Agrícola , que obtuvo 
premio en los Juegos Florales. 
Pasaron á las Comisiones asuntos 
que necesitaban icforme. 
J U N T A M U N I C I P A L 
SetUn del día 21 
Presidencia del Sr. Alcalde. 
So abrió la sesión con asistencia 
de treinta y cicco Vocales, dieci 
ocho Sres. Concejules y diecisiete 
contribuyentes. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Tiene por objeto esta sesión dis-
cu t i r y aprobar el presupuesto ordi 
nario para 1907. 
Por unanimidad se o pruebo el pre-
supuesto de ingresos. 
Se d iscut ió partida por partida el 
presupuesto do gsstos. 
Por veinticuatro vetos contra 
once,en votación tiominal,se acuer-
da 1c creac ión de la pinza de Ke 
caudador de iaipuestcs y rentas 
municipales. 
Por unanimidad so aprobaron las 
d e m á s partidas que comprenda la 
relación de gastos en más , compa-
rada con la del presupuesto que 
r ige . 
Con cuatro votos en contra se 
aprueba la aupres ión de las 5.000 
pesetas que se coo signaban para 
gra t i f icac ión del personal. 
Por luayoria de veint icinco votos 
contra diez, se aprueba la rebaja 
del sueldo del capel lán del Cemen-
terio. 
Por mayor í a de v e i n t i ú n votos 
contra catorce se acuerda que se 
consigne en el presupuesto la eub 
veoc ión de 1.000 pesetas que viene 
percibiendo la Sociedad Económica 
de Amigos del Pa í s . 
Salieron del salón siete Sres. Vo 
cales. 
Por diecisiete votos contra once 
se acuerda contigaar para loe s e ñ o -
res Médicos titulares el sueldo que 
disfrutaron eu 1005 y afios anterio-
res. 
Salieron del salóu tres Sres. Vo-
cales. 
Por diecinueve votos contra seis 
ee aprueba la supres ión de la sub 
veoc ión que vienen disfrutando las 
Siervas de J e s ú s y las monjas Con-
cepciomstas. 
Por unanimidad se aprobaron las 
resuctes partidas de los gastos en 
m e ó o s . 
Aprobó la Junta la tarifa de arbi 
tfios extraordinarios Eobre espacies 
de consumo no comprendidas en la 
general del Estado, para cubrir el 
uéHcit, o co rdéüdosoquo se instruya 
el expediente como ordena la Real 
orden de 3 de Agosto de 1878. 
Se dió por terminada ta discusión 
y aprobación del presupuesto mu 
nicipal ordinario para 1907, cuyos 
itjgresos ascienden & la cantidad de 
610.602'44 pesetas, y los gastos á la 
misma suma. 
El presente extracto es tá tomado 
de las actas originales. 
León 31 de Diciembre de 1906.— 
José Dates Prieto, Secretario. 
« A y u n t a m i e n t o constitucional de 
León .—Ses ión de 7 de Febrero de 
1907.—Aprobado: Remituse al tío 
bierno de provincia á los efectos del 
art . 109 de la ley Municipal .—Ma-
l l o . — P. A . del E. A . : José Datas 
Prieto, Secre tar io .» 
Alcaldía constitucional de 
Matadeón de les Oteros 
Para la presontac ióo de relacin 
oes de al ternción de riqueza que 
hayan experimentado los cont r ibu-
yentes de este distr i to, se fija el 
plazo de quioca días, contados des-
de la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICUI, aSadiendo que 
han do justificar aquél los el previo 
pago de derechos reales. 
Matadeón de loa ú t e r o s 2a de Fe-
brero de 1907.—El Alcalde, Teo 
doro L . 
Alcaldía conslitucionAl de 
Villatelán, 
No existiendo contrato con el 
F a r m a c é u t i c o , la Corporación mu 
nicipal y asociados acordaron unuu-
c i n ' vacante la plaza de Beneficen-
cia pnra el suministro de medica-
mentos á 80 f imi l i s s pobres, d i v i d i -
das en dos secciones, comprendien-,. 
do una los pueblos de Vil laselán, 
Valdavidü y Arcayos, y otra Jos de 
Santa María del Rio, CastroaSe y 
Vil loceráo, con el sueldo anual de 
139 pesotss cada s e c c i ó n . Durante, 
el pluzode quince días p r e s e n t a r á n 
sus instancias eu esta Alca ld ía los. 
que se crean con derecho á la pre 
citada plaza. 
Villaselán 24 de Febrero do 1907.. 
— E l Alcalde, Gabriel Gonzá l ez . 
AleaUtn constiatcioMl de 
Riatío 
S e g ú n me participa el vecino de. 
Anciles, de este t é rmino municipal, , 
D . Claudio Alonso, el dia 19 del ac-
tual mes de Febrero se a u s e n t ó de. 
su casa cu hijo Arsoijio Alonso Fer-
n á n d e z , de 16 silos de edad, pele, 
negro, cejas idem, ojos garzos y 
estatura i c g u l t r , sio que tí pesor de 
las indagaciones heeh'.s hnyn podi-
do averiguar su part.dero. 
Se suplica á les autoridades y-
Guardia c i v i l la busen y captura de 
indicado s u j í t o , y caso de ser habi-
do lo pongai, é disposición de sus 
padies. 
Kiaüo 26 de Febrero do 1907.— 
El Alcalde, Elias G a r c í a . 
Imp. de la Diputacida proviacial 
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TBIÍA 302. 
Por quién han de ser elegidos los Diputados á Cortes.— 
N ú m e r o de candidatos que puede votar esda elector.—A 
quiéo representun una vez elegidos.— División de los t é r m i -
nos municipales en distritos y secciones.—Corponeiootw que 
pueden constituirse en coiegios especiales pata la eloución 
de Diputados i Uortes.—Requisitos precisos pora ser com-
prendido en el censo electoial de colegios especiales.—Enti-
dades á las que atribuye la \e i la formación de los censes 
especules.—Bajo qué büno se lince su rect i f icación.—Uecla-
inucioncs ue inclusión y e x c l u s i ó n . 
TEMA 303. 
División del Cuerpo electoral do loe colegios especiales 
para las votnciones.—Epoca en que debe hacerse.—Desig-
ción do Preaidatilee ordinarios y suplentes de ¡as Mesas elec-
torales. 
TEMA 301. 
Itequisitcs preliminares psra las elecciones de Diputados á 
Cortes (tut .19 de la ley dai Sufragio universal).—Constitu-
ción de los Mesas e l ec to ra l e s .—Número mín imo de Interven-
tore? y Sup len tes .—Proc lomoc ión de Caudidi-.tos para Dipu-
t a d o e ' á Cor tes—Quióooá pueden serlo —Eftiocos de la pro-
ciamacióa.—L<JS Candidatos ¿pueden ser lepresontadot?— 
Quiénes tienen derecho ¡1 designar luterventores; en qué n ú -
mero, ante quién 5 en q u é f o r m a .—Q u é condiciones se re-
quieren pura ser In t e rven to r .—Fecu l t»des y deberes de la 
Junta provincia! en la des igcao ióu de lolorventores. 
TFMA 305. 
Qué documento sirvo de credencial á los Interventores.— 
Quiénes pueden pedirlo.—¿Hs renunciable aquel cargo? — 
Ante quién ha de hacerse, en qué f i rma y t iempo.—Obliga-
ción de los Alcoldes respecto á la desigDación de Incales pura 
las elecciones do Diputados a Cortes.—A quién corresponde 
hacer la convocatoria para la e l e c c i ó n .— ¿ E s s imul tánea la 
votación en las secciouet'?—Horas en que aquélla ha de co-
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menzar y ce r r e r so .—¿Puede susneodorse ¡n vo tac ión en las 
elecciones de Diputados á Cortes?—En su coso, á quién; co-
rresponde y f.'rnialidndes qae se han de L e ñ a r .—E J q u é for 
ma y bajo q u é reglas ha de efectuarse la v o t a c i ó n . 
TEMA 306. . 
Cómo se acredita el derecho á votar en lop eleccianes de-
Diputados á Cor tes .—¿Tiene facultad h Mesa para e x i g i r al 
elector la identificacióu de su pe r sona?—Qué procede si otro 
elector la n e g a s e . — ¿ P u e d e votar cualquier elector en m á s de 
una sección?—En caso negativo, en cuál ha de prestar el su-
f rag io .—Qué requisitos han de.cumplirse y resoluciones que-, 
deba adoptar la Mesa acerca de U identidad de los electores,, 
contra ta que se hubiese reclamado. 
TEMA 307. 
Elección de Senadores —Convocatorias.- Eieccióu do Com-
promisar ios .—Const i tuc ión de la Mesa y v o t s c i ó c . — P i o c l a - : 
mación de Senadores. Elecciones de Diputados provi i c ía les . 
Generales y paiticulares.—Incompatibilidad de los ci.rgoe. 
do Senador, Diputado prnvinciai y Concejal. 
TÜMA 308. 
Bienes de Propios.—Bienes de aproveclianiiento c o m ú n . — . 
Obligaciones de las Ayuntcuientos en estas materias.—In-
fracciones de Ir. Legislación y sn sanción penal.—Terrenos 
baldíos—Sus apro-echamieutos.—Riberas y zonas mar í t i -
mas.—Colonias ag r í co l a s .—Su cons t i tuc ión y reconocioiion 
to legal.—Expedientes do reconocimiento de estes estable-., 
cimientos. 
~ " TEMA 309. 
C á r g t s públ icas muricipoles.—Su concepto y clasif icación. 
Bienes públ icos .—Bienes de Corporaciones—Patronatos.— 
Represeu ta r ió i ! do los ujur.icipirs en esta materia.—Vius de 
comunicac ión .—Correos y Telégr t fos .—Teléfonos y cables, 
submar inos .—Legis lac ión s ó b r e l a materia.—Deberes dé la , 
(Adición al B O L E T Í N O F I C I A L de la'provincia'de León, correspondiénte al día 4 de Marzo de 1907) 
R E L A CION por orden de mérito de las Maestras y Maestros aspirantes á las Escuelas anunciadas por concurso de turno único en el 
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M A E S T R A S 
NOMBRES Y APELLIDOS 
0.* Mario» Garoii Morino 
» Dotnitila Robles Cistnfióa 
» Juüa Aivarez Quiñones 
» Bdltmia Valtuille Fernández 
• Anastusia Pascual (iaitón 
» María Victoria Muñoz (jonzaío . . 
> Harto Ordás Astorgano 
» Julita Rodríguez It tube 
» Carmen Pérez García 
• Feliciana Linraas Rabanal 
» Rosa F . (íaiTota Cuecarón 
« Dominga RimoB Villar 
J Eulalia González de la V e i » = . . . . 
> Manuela Gílleí?o R o í r i g - u e z . . . . 
» Estefmía O naña Diez 
• Mauricia Toledo Fornáodez 
» Rogeüa Vehsco del Campe 
> Mir ia Ramírez Diégnez 
• Andrea Alonso Vaquero 
< Martina Vülaastr igo Chamorro.. 
» R'igalia Cano RWas 
t Bernarda Dueñas Coco 
• María Santiago García 
> Tomasa de la Riva Oíorel 
» M a r i a T . García Ridriguez 
> María C. Armasto Pérez 
» Oonstaotina del Amo Her re ro . . . 
> María L . Revuelta Rüiz 
• Bernardina Sao illas Cuervo 
• María de los Dolores G o n z á l e z . . . 
» María Santos González Orejas. . . 
• María Carmen Alvarez Mart ínez . 
• María Barrio F í rnámlez 
t María C. Villa Beltrán 
» Gregoria Gutiérrez Gómez 
» María C. Prada González 
Escuela que degempeñan 
Coryiilo? 
Qi i iós 
Cea 
Valtuille 
Mafias 
Nava del Ref (auxilian.:) . 
Valderilla 
Sineado 
Paradaseca 
Geras 
Posada da Va Meó o 
Villar de Mazjrif j 
S in Antolin 
Villaoneva de Oseos 
A rango 
Mi lagóa ( ¡ux i l ana) 
Magaz 
Pontedo.. 
Sogo 
Graja! de Ribera 
Valoría de Alcor 
Regueras de Arriba 
Santa Colomba 
Puras 
Valcabado. 
Con reí 
Fresno de h Valdaeraa 
Valverdo del Camino 
Navafría 
Valle do las Casas 
Redipuertas 
Rieilo 
Los Villaverdes 
hozas de abajo 
Buero de Bureba . . . . . . . . . 
Paradela del Río 
L - . ó n . . . . . 
H í i n . . . . 
l l i m . . . . 
I l - v n . . . . . 
Sueldo 
mayor 
dis-
frutndo 
Píselas 
.1 635 
6»5 
Ov-i 
Va». 
I. M 
l a . . . . 
i o l id . . 
Id'.ta 
ídem 
l i e m 
Mera 
O v i e d o . . . . 
Hem 
Hem 
Cin i-'.d i i e : 
L»óa 
Mam 
Z imorsi . . . 
Líóa 
Pjl 'sncia.. . 
L-!Ói 
Zamora . . . 
Valladoüd.. 
Lión 
Lugo 
Líóa 
[ l e m 
dem 
Idem 
I d e m . . . . 
[dem 
Idam . . . 
Burgos.. 
León 
6 ¿b 
ti ¿5 
l i ib 
8J5 
Sia 
625 
e>;i 
6 áá 
6¿h 
o ' i 
Sih 
6J3 
ÓUO 
50». • 
50:>' 
500; 
5Ú0 
500. 
WJ0 
500 
500 
&03 
.500 
500 
500 
500 
500 , 
500 
500 
500 
500 
Título que poseen 
S emaota!. 
Mam . . . . . 
Superior... 
l lera . ; . . . 
Ile.-n . . . . . 
E i e ' ü e i t a l . 
Supecior . . 
( ie u . . . . . 
[ l e m 
[ lea» 
l le ra 
Usai 
[dem . . . . . 
l i e . i 
I l".m . . . . . . 
l i ' i n 
l iem 
[lem . . . . . 
I l o m 
ü l e a e n t i i l . 
állD -ríc»:- . . 
llura 
[ lem 
I t->m . . . . . 
I1.:.r, . . . . . 
E ernenhl . 
I-iem. 
Super ior . . 
I.lern 
[ l e m 
Mam 
Mam 
( lem 
E'enieatal. 
I lem . 
Superior . . 
MI propia, 
dad 
D 1 
Que su les 
reconoce 
Oposicio-
nes 
aprobadas 
Servicios 
interinos 
Zotes de! P á r a m o . 
ESCUELA 
para que ee les propone 
Josrüla 
Vegas del Condado. 
San Román de la Veg 
Vnlsetaana (Cuadros). 
Ferral 
Lucillo 
Uatadeóa de ios Oseros. 
VTibiüst.-igo... 
Peranzanes... 
Herrer ías 
La Faba.. 
Borrenes. 
Vülave rdúde la Cuerna.. 
La Ercina. 
Soiribas. . . 
MTIWS 
Vuetts 
835 
625 
625 
500 
625 
625 
625 
«25 
500 
625 
625 
625 
500 
I 
500 
500 
OBSERVACIONES 
2 
NOMBRES T APELLIDOS 
D . ' Ricarda Hernández Alonso 
Cipriana Fretes Sánchez 
María Barrientos González 
Sofía Cacho Arija 
Vjctorina López Santa M a r í a . . . 
Pilar Gutiérrez Rodrigoez 
María Cruz Aseojo Lata 
Jlodesta Hernando Elgnea 
Obdulia Oviedo Cañedo 
Cesárea Pérez Gut iér rez 
Pastora Hernández Fe rnández . . 
María R. Gut iérrez Vega 
Constanza Martínez Benedicto. 
Julia Ortiz Esteban 
Maximina J á ñ e z Sevares 
Mercedes Lacanal Bueno 
Saturnina Pérez Bajo 
Avelina Diez Fernández 
Bernardina Pérez Martínez 
María Rosa Porto Gallego 
Manuela Hodngnez M a r c o s . . . . 
Luisa A . Calvo Lucia 
Sofía Fe rnández García 
Juliana Adro ver Garrido 
Isabel Vélez Morrondo 
Paula Prieto Tejeriua 
Francisca Fernández OrduBa . . 
Bacuela que deaempefian 
San Vicente del Barco . . . 
Ramacas taña 
Robledo de la Valdoncma. 
San Pablo 
Sobresietra 
Roperuelos 
Villamarco 
Cuevas de Amaya 
Correjaues 
G araño 
Cerezal de Puertas 
Escolástica González Torres.., 
Brígida Mootiel Andrés 
Alejandra Concepción Fernández 
Guadalupe Fernández Garc ía . 
Javieta Díaz García 
Micaela Fe .nández García 
Victorioa Villar García 
Bernarda Cigales Llamazares.. 
Candelaria Fernández Santos. 
Casimira Balbuena Gil 
Casilda García Garda 
Vicenta Carpintero Diez 
Pascasia Garrido Cid 
Fermina Santos Regui lón 
Rsfaela Delgado García 
Benéfnda Rodrigoez Canseco. 
filadla Kepila Cruz 
Felisa Cabezón Cavero 
V i r g i o i i González A l v a r e z . . . . 
Vicenta Pérez Soto 
Emilio Mata Sacr i s tán 
Petra Simón Morguillas 
Hermidia Fernández de la Fuente 
Regina de la Fuente F e r n á n d e z . . 
María Vicente Mangas 
Herminia Rubio Rubio 
Fe Goy Sánchez 
CamaüaB. 
Membrillar 
San Justo 
Mozuelos 
Villalebrin 
Represa 
i r r o y o Cerezo 
Villarino de Manzanas . 
Coso 
Armada 
Lerooes 
V ilcorbs 
Vjllacuende 
Ribauo de Sanabria , 
Cascantes 
Santa Cruz de Montes . 
Quintanilla del V a l l e . . . 
Murías de Paredes 
Navas de los O te ros . . . . 
Villaobispo 
Herreros de Jamoz 
Castellanec 
Roderos 
Villapeceñil 
Losada 
Fresneltino 
Cóo 
Pobladora de Yuso 
Torrepadierna 
Anllarinos 
Aramil 
R.tenes 
Sant ibáñez 
Vega de Infanzones. . . . 
Graj>ilejo 
Cebolleros 
Suguiilo 
Combarros 
Vileia 
Fabero 
San Pedro de Paradela. 
Zamora 
A v i l a . . 
León . . 
Valladolid 
Burgos 
León . . 
Paleoci 
Burgos 
Orense. 
>eon . 
Salamanca 
T e r u e l . . . 
Palencia . 
Z imoia . . 
Burgos . . 
Leóa 
Idem 
Valencia. 
Zamora . • 
Idem 
Sueldo 
mayor 
dis-
fratado 
Veulu 
León 
SantanJer. 
Valladolid. 
Palencia . , 
Zimura . . . 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santander.. 
León 
Burgos . . . . 
León 
Oviedo 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Burgos 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
óOO 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
Título que poseen 
Super io r . . 
Kle.Defital.. 
Idem 
Idem , 
Idem . . 
Saper ior . . 
Idem 
I d e m . . 
Uem , 
1 lem . 
EiemenUl , 
Uem . 
Superior . . . 
Uem . . . . . . . 
Idem 
Mam . . . . . 
Eleni'jDtal . 
Idem 
Super io r . . 
I tem 
Idem 
Elemental. . 
Super io r . . . 
Elemental., 
Super io r . . . 
Idem 
Id-m 
Idem 
Elemental. 
S u p j r i o r . . 
I lem 
Elemental. 
Uem . . . . . 
I t e m 
Idem 
I l o m 
Idem 
Idem 
Dom 
Idem 
Superior . . 
E ementnl. 
Idem 
Idem . 
Superior . . 
Idem 
Elemental. 
I t e m 
[ l e m 
Idem 
Super io r . . 
Idem 
Idem 
Elemental. 
En propie. 
dad 
Que 80 lea 
reeoooca 
Oposicio-
nes 
aprobadas 
Serti 
intei 
cios 
inos 
Gallegas de C u r u e ñ o . 
Pólauquinos . 
Fogedo 
ESCUELA 
pan que n lea propone 
Viloria de la Ju r i sd ic ión . 
Antoñán del V t l l e . 
Éscaro . 
U Vegue l l ina . . . 
Rioseco de Tapia. 
Pobladura de Bernesga. 
Villar de O m a ñ a . 
DMIOIIJH 
Paelu 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
OBSERVACIONES 
Propuesta en Oviedo 
preferencia. 
500 
500 
500 
500 
Debe establecer 
3 
NOMBRES V APELLIDOS 
D.* Catulina González Gouzález . . 
» Dictino RapoBo Rojo 
» Fermina Cecilia Cárcamo 
» Ceoiirea Subió Tejero 
• Felisa Carral Calleja 
• JUBU Redal G u t i é r r e z . . 
• EnediEa Fuentes Carrión 
• Paulina Recio Hamos 
> Benita Carrizo Magaz 
> Ramona Maleas M a r q u é s . . . . . . 
» Teodosia Blanco Sangrador 
» María Sinchez Hernández 
1 Agustina de Anta H e r n á n d e z . . . 
• Adelaida Coque Arias 
• Bísi l iana V í z q u r z Cab i l l e ro . . . 
• Emilia Msrbán Gut iérrez 
• Teresa Oohsgarey de la Torre . . . 
» Catalina Joaquina Soriano 
» Manuela Alouso Vii l i imandos. . . 
» Adela Fernández Rodríguez . . . 
» Julia Pérez del Olmo 
» Clotilde Santa Uaria 
» Ramona Hsrnández Madr iga l . . . 
• Maria Piedad de Dios Hida lgo . . 
» Eumenia O valle López 
» Froilara Mart ínez Martínez 
> Alberta Novo Rodríguez 
• Andrea Ganado Rodríguez 
• Cecilia López Gillego 
» Rosa Cuadrado Calvo 
» Agustina Rodríguez Gal lego . . . 
» Josefa Crespo Martínez 
» Amelia Polo Pioazo 
» Josefa Moja Ga raía 
» Teresa Cecilio Alvaroz 
» TumssE Miguel Magdaleno . . . . 
» Eduvigis Robles 
» Vicenta Arias Tasnón 
> Aurelia Medina Gay 
» Carmen Sirera Giaer 
» Josefi Rubio Montes 
> Bartolomés E. Hernández 
» Esperar Gato Alvarez 
» Maximina Fernández Castro . . . 
» Mercedes Bertoün Peña 
> Ezeqniela Peña García 
> Elsdia Lucila Cunde 
• Raiuiuuda Vélez Morrondo 
• Botifacia Vélez Pérez . 
» Elvira García Rey 
» María Soler Arágo 
• Emilia Rodr íguez M o l i n e r o . . . . 
> Francisca Berual Bruna 
Escuela que desempeñan 
Ocejo 
Hiiergus da Babia 
Calzada 
Oliegos 
Córtes 
Casillas de l!ei l anga . . , 
Sioteiglesias 
ü r i a 
Paradiüa 
Maicas 
Manzanal del Puerto.. 
Trasahedo 
Cast roañe 
Gigosos. . . 
Ranedo . . — 
Genicera 
Lavandera 
Verdiago 
0 :e l lán 
Llánaves 
Chana de Somoz t 
Valdescapa 
Meroy — 
Soto y Amio 
Sant ibáñez de Montes 
Val de San M i g u e l . . . . , 
Sao Emi l iano . . 
San Félix 
Orallo 
Valdavida 
Viltanófar 
Villarrateí 
Carbajosa 
Sisante 
Robriquero 
F o l m i n . . . 
Pioruedo. 
Provincia 
León 
Idem . . . 
B u r g o s . . . . . 
León. . 
Guadalajara 
Soria 
M a d r i d . . . . . 
O v i e d o . . . . . 
León • 
Teiuol 
León 
Burgos 
León 
Idem • 
Paiencia . . . 
León • 
Idem 
Idsm . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem ; . 
l ie rn 
I d e m . . . . • • 
Idem 
Idem 
Oviedo 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
(¡uadaUjara 
CueoCii 
Oviedo. . . . . 
León . 
Idem . 
Sneldo 
mayor 
dis» 
frutado 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500: 
500: 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
50!) 
500 
500 
31^-50 
500 
500 
Título que poseen 
E l e m e ü t a l . ' . . . . 
Supél ior 
Idem . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Elemobtíil 
Superior . . . . . . 
Elemental: 
Idem 
Superior 
Idem 
Idem • • • . 
Idem . . . . . — 
ElemenUl; 
I d e m . . . . . . . . . 
Superior 
E l e m e n t a l . . . . . 
litim 
Super io r . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Elemental 
Superior 
Idem 
Etomentai 
Superior . . . . . . 
E ementa! 
Idem 
Superior 
Idem 
Idem 
Idem' 
Elemental 
I luta 
Superior 
Certdo. aptitud 
Idem 
S u p e r i o r . . . . . . 
Semental . — . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . 
Idem 
Superior 
I lo in 
E l e m e n t a l . . . . . 
Superior . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Elemsotat . . . . 
propii 
S 
" K 
S • 
19 
24 
Que BO Ion 
ncoDoeo 
Oposicio-
nes 
aprobadas 
ServicioB 
interioOG 
i . B 2 S 
28 
ESCUELA. 
pan que sa les propone 
Sotillos y Olleros. 
Los Barrios de Luna . 
> 
Reyero 
Quiatanilla de los Otero 
» 
Cármenes 
Torce de Babia. 
Los Rabanales.. 
Banecidas . 
Viadangos 
San Martin de Cueza. 
Poñalba de Cilleros. 
Millaró 
Saleo tinos 
Sotillo de Cabrera. 
San Justo de Cabanillas . 
Balbuena 
> 
Rodillazo 
Coladilla. 
Corrales.. 
S u á r b o l . 
500 
I 
t 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
> 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
OBSERVACIONES 
Auxil iar gratui ta . 
Idem. 
Idem. 
2—Continuación á la adición al BOLETÍN Oncui . correspondiente al día i de Marzo de 1007. 
NOMBRES Y APELLIDOS 
i D." Emilia R n « Morales 
A área Benita donzilez 
Casimira Pichel Polledo 
I'aola Rodríguez Ba jón 
IMefúnsa Pascual Espina 
Trinidad García G u t i é r r e z . . . . 
Nemesia Diez García 
Uaria Prieto Footanillo 
Marcelina González Batuecas . 
Mana Losada Estévez 
Maris A . Pérez Ramírez 
Clotilde Laguca Avilés 
Dionisia Puente de Toro 
Joóefa Molina Marti 
Ana María Vidales 
Paula Vivas Gil 
Benita Segura Ortiz 
Luisa Pérez Gut iérrez 
Mari» Teodora Guerra 
Pilar Baquedsco Martín 
Oaoiela Aláiz Aparicio 
María Luisa Abadía 
Teófila Berdones J iménez 
Josefa Veldés Bosque 
María E . Oviedo Cañedo 
Celestina Fernández Pérez . . . 
Matia E . Soria López 
CooBuelo Montero Lober 
Laim dsl Valle Pangnc ión 
Amalia Sotillos Miognez 
Joaquina Pareja Jirona 
Catalina Vicente Gorjón 
Felicitas Marlicez Alonso 
Felisa Rodríguez Gómez 
Esperanza Astorga Rodr íguez . 
Ramona Berges Esguevil lae. . 
Isabel Blaoco Pérez 
Antonioa Martin Mart ínez 
A m i l i a Chiquillo Chiquillo 
Simona Me.ive Ercilla 
Engracia Calvo Rodellino 
Feliciana Maroto Casado 
Eodosia Muelas Mart ínez 
Angela Fernández Blanco 
Dominica Fuertes Sancho 
María Mercedes Sanz 
Josefa Padilla Padilla 
Luisa Angelón Ramos 
Amparo Puertas García 
María Lodeiro Bernárdez 
Matilde Ugidos R o d r í g u e z . . . . 
María D . López Picó 
Avelina González Aja 
Mario Perea Capulino 
Maria Benito Ufano 
Eaouela que desempacan Provincia 
Sueldo 
aajor 
dis-
frutado 
PtUUU 
Título que poseen 
Superior . 
Idem 
Idem . . . . . . . . 
Idem 
U. Elemental.. 
Elemental . . . 
Superior 
Elemental 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
l i e m 
Idem 
Superior 
Idem 
E l e m e n t a l . . . . 
Idem 
Idem 
Superior 
Mem 
Idem 
E l e m e n t a l . . . . 
Idem 
Meo 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Mem 
Mein 
Superior 
E l emen ta l . . . . 
Idem 
Superior 
Elemental 
Ideai . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
l i e m 
Superior 
E l e m e n t a l . . . . 
Superior 
Idem 
Elemental 
Idem 
Idem 
D. Elemental . 
Elemental 
Sn propia* 
dad 
QIMMIM 
reconoce 
Oposicio~ 
nea 
aprobadas 
SemciOB 
iatorinos 
n 
u 
u 
i ] 
n 
11 
n 
1 10 
Tejeiras y Parca rizas., 
liuimara , 
KSOTELA 
para que se lea propone 
ta i t t i 
500 
500 
OBSERVACIONES 
NOM iKES y APELLIDOS 
' D . ' Lauiectioa J iménez Martin 
Marisris Musco SemLO 
Francisco Gütiérrez Cr i s tóba l . . 
Margarita Góroz Pouzoi-i 
Antiii ia Goozález Alooso 
Amelia Pueule Fornámlez 
M a r i a M . R o á r i g u e z M e s e e e s . . . 
Magdaloüa Deza Soto 
Saturoinu Uatia Amoiee 
M a m D . Rubio Romún 
Angela Diaz Ramos 
Matl íela Lltmae IDán 
Francisca Ibáüez Gauna 
Josefa Vara Marcos 
Titnotetí Ortea (¡oüzilez 
ED^racia Gol z¡ilezGómez 
Pasc:.sia Uüa Lüfaeute 
Jacobs Sauz Pastor 
Concepción Rodr íguezCanseco . 
Teresa Muriel Bárbaro 
Benita Elvira López 
Rcgelia F e r n á n d e z G o D z á l e a . . . 
Adela Haro García 
Mercedes Méndez Pérez 
Ifroacia López Fernández 
Valentio» López Sánchez 
Antonia Gotzá lez Esteban 
Petra Prieto Paauero 
Elicia Calvo Rodellino 
Lucrecia de la Fuente Osorio . . 
Carolina Abad Fernández 
Mariana Ramos Méndez 
Mariana Alonso Pascual 
Petra L . Muías Blanco 
Julia Msn:ique Barón 
Dolores Cejo Gómez 
Juana M . * A évaío S á n c h e z . . . 
Lucía Borrego López 
Dolores Amat Ruiz 
Eusebia Labrador Beca res 
Carmen Banios Pérez 
Elia Prada Sánchez 
María A . VerdurasOrdás 
Ana María Blanco Lafuen te . . . . 
Teresa Salgado Ramos 
Maiia C. Pérez Cuevas 
Timcsa Delgado Villa verde 
Patricia Bernarda Rey 
Manuela A . Presas F e r n á n d e z . . 
María O- Bautista L>sboua 
Antonia Moráo Martínez. 
María C. Domínguez González . 
Dominga Carrión López 
Escuela que desempeñan 
SueMo 
mayor 
dis-
frutado 
PewiM 
Título que p 
S u p f r i o . - . . . . . 
t lem • 
ElomOt t a l . . . . 
Idom 
Uem 
Idem 
Idem ¿ 
Uem 
Uem 
Idem 
Uem 
D. superior. . . 
Superior 
Elemental 
Superior 
E l emen ta l . . . . 
Idem 
Idem 
Idem • 
Superior 
E l e m e n t a l . . . . 
Idem • 
S u p e r i o r . . . . . 
Elemental 
Superior 
Idem . . . . . . . . 
Idem . Y . . . . . . 
E l e m e n t a l . . . . 
Idem 
Idem 
Superior 
Elementai . . • • 
I d e m . . . . . 
Superior 
D. elemental.. 
D . superior. . . 
Superior 
Elemental 
Idem 
Idem . . . . . . . . 
D . elemental. 
Superior 
E lemen ta l . . . . 
Superior 
Idem 
E l e m e n t a l . . . . 
Superior 
Ele rne i i t a l . : . . 
Idem . . . . 
I lem 
(Jera 
I l eu i 
Idem 
a—Continuacidn á la adición al BOLBTÚI OFICIAL correspondiente al día 4 de Marzo de 1907. 
8 
EQ propie-
dad 
i so les 
reconoce 
> K S 
Oposicio-
nes 
aprobadas 
Servicios 
interinos 
ü 
19 
¿5 
I 
n 
15 
27 
¿i 
I I 
7 
•21 
¡7 
1c 
10 
6 
5 ¿7 
ESCUELA 
para que se les propone DOTM 
Veutu 
OBSEKVACiOKES 
6 
352 
S53 
254 
255 
256 
257 
í!58 
259 
2f¡0 
261 
26^ 
263 
264 
26ó! 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D." Maria Mendsña AWarez . . . . . . 
FaliEa Hay o í Pérez 
Mr.ria Foituua Arias 
Mocuela Caballero Iglesias 
Catalina Bragado Martin 
Juana García Pérez 
Ceferína Feraro Prieto 
Paloiira Berdión Juan 
Ana Maria Pastor Tur 
Ana Rodrigo Marinas 
Teodora Vsquero H e r n í n d e z . . . . 
Maria Pinto Péfiae 
Coi cepción Hernández Rodrigue; 
Mavina Ozcertenc Ovalle 
Petra Guzman Tapio 
Matilde Sáccbez S á n c h e z 
Micaela Tortoaa Sentano 
Vicenta A i v a r í z 
Feliciana González Macso 
Jviqmns González G o n z á l e z . . . . 
Avertina Baeo.a 
Escuela que deaeiu peñan 
mayor 
dis-
frutado 
Pesetas 
Título que poseen 
HleneMol 
Idem 
Idem 
Superior 
Eiercectal 
Idem 
Superior 
E l e m e n t a l . . . . . 
I d e m . . . • 
Idem 
D . elemental. . 
Elemente! 
Superior 
E íemec ta l 
Supeiior 
Idem 
Alumna 
Ccrtdo. apt i tud 
Superior . . . . . . 
D . elemental. . 
Aiumna 
En propie-
did 
Qus salea 
rocúuoce 
Oposicio-
nes 
aprobadas 
Servicios 
interinos 
> a a 
ESCUELA 
para que se les propone DfflCM 
Petettt 
OBSERVACIONES 
E X C L U I D A S 
0." Maria Amalia Cores (No tiene certificado lo boja de servicios. 
No a c o m p a ñ a n justifica!;tes. 
Fiorinda Méndez Domínguez . . . . I P o r enmiendas y raspaduras en la hoja deservicios, sin salvar. 
Emih^Montero M a r t i n l N o scre(Ii'an est!lt ea Pl>sesiói> ¡isl t i tu lo profesional. 
Otilia Boldán 
Flora Antón Mozo 
Felisa Rojo González 
Encarnación Gordillo 
Maria R . Goczález Eulalia . . 
Agapita Gallo Martin 
Gregoria Gómez R o d r í g u e z . . 
Brigida Rodr íguez Barrueco. 
Gloria Moreno García 
Josefa Pino Rodr íguez 
Pura Gil Veloso 
/Tienen certificada la hoja fuera del plazo. 
• Maria López López I 
Margarita Cantó ¡Tionen certificada la hoja fuera del plazo. 
Adelaida Sanz Pastor 1 
Genoveva Mar iñas . 
Maria Marinas. . 
Anastasia Alonso L ó p e z . . . . 
Fraocisca López S á n c h e z . • N t¡ ó aerejitan tener la edad r eg l amen ta r í a . 
Mana D. Pérez Luengo / 
Maria Huerga Morán , 
Baldomeca Rojo IbáSez — 
Elena Diez y D . Canseco.. 
Margarita Segurado 
Maria Ortiz Soriano 
Eisadina Cepeda . 
Isabel Martin Sánchaz |Por referirse la instancia al concurso de la provincia de A v i l a . 
Por solicitar fuera del plazo. 
M A E S T R O S 
D. Pedro Diez Garda 
Juan Alonso Amez 
Evaristo Crespo Crespo 
Nicolás Prieto Cordero 
Domingo Domioguez Mart ínez . . 
Elias Fernández González 
Mauricio de la Vega Fe rnández . 
Juan Bautista Sincliez 
Agapito Rubio Rubio 
San Rornán de la Vega. . 
Algadefe 
Santa Catalina , 
Lucillo 
Santa Colomba 
Priaracza de Vaiduerna . 
Villafrades 
Illa 
Finolledo 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem . 
Valiadolid.. 
Orense . . . . 
León 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
Gib 
625 
Elemental 
Idem 
Supf rior . . 
Idem . . . . . 
Elemental. 
Idem . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Mutalueuga 
SanMil lándelcsCebal l f rcf 
Bnznelo 
Santirgo Millas 
'istiufuerte 
Vega d« Vfclcaree 
Villa verde de O m a ñ a . 
625 
500 
625 
655 
62b 
6 i 5 
500 
N0M3RES Y APELLIDOS 
I D. Manuel González Mallo 
Venancio Alvarez de la V a r g a . . . 
Marcelo Feroáodez ( íunzá lez . . 
Segundo Lorenzo Alvarez 
Santos Arce Castañeda 
José Rubia Rodríguez 
Uipiano Domínguez G a r c í a . . . 
Silrestie Cabero Alvarez 
Lázaro Prieto del Rio 
Angel Morán del Palacio 
Urbano M a r t í n e z . . . 
Vicente Santa Marta Mart ínez 
Restitnto Blanco Pastor 
Baltasar Otero Aparicio 
Isidoro Santos Gsgs 
Feliciano Roy García 
Francisco Calvo Tomé 
Gregorio París Gala 
Claudio Alvarez Alvarez. . 
Maximino Mecéndez G a r c í a . . . 
José Gut iérrez Bi rdón 
Fililierto Zipico Martínez 
Matias Alvarez Alonso 
Lamberto Rodríguez Diez 
Ignacio Do'só González 
Zacarits Blanco Sangrador 
Antonio Rubio Pérez 
Manuel García García 
Jesús del Palacio Morales 
Aureliano MornI Guisado 
Antonio Santos Martínez 
Gi l Blanco Gazano 
Emilio de Lera García 
Nemesio Felipe Alonso 
Pedro Malillos Blanco.. 
Remanido Sánchez Díaz 
Benjamín de la Fuente Prieto. 
Fermín Alvarez Diez 
Aurelio Alvarez García 
José Diez Paniagua 
José Abo ; Hernández 
Francisco Marcos De lgado . . . . 
Hilario 6 . y Conde 
Ramón Alejano Boiza 
Daniel Mufiiz de Alba 
Alfredo González Santos 
Tomás García Rodríguez 
Nemesio Roldáo Cepeda 
Liureano Otero Gut iérrez 
Lisardo Cordero García 
Ricardo Mallo Bardóo 
Juan M . Franco Martín 
Escuela que desempeñan 
Vivero 
Alb> de Cerrato 
Ocero 
Veres 
Arango de Pravia 
Castrillo de Valdoerna . 
Provincia 
Toral de Fondo 
Castrillo da los Púlvazares 
Castro vega 
Barlanga 
Vailecillo 
Giri'.ife de Torio 
Villamnño 
Ranedo de Valderaduey.. 
N vatejera 
E*:obar de Campos 
Santovenia 
Cobrana 
Lago de O s a ñ a 
Castrillo de las Piedras. . . 
Cimnnes del T e j a r . . . . . . . 
Sao Román de los Caballeros 
Mora 
Tejedo de Otero 
Vülarroquel 
Mozos . 
L i Válgoma 
Villarrabines 
Santa Eula l ia . . 
Requejo y Corús 
Riooor 
San Cipriano del Condado. 
El Ganso 
Taiza 
Burbia 
Vülonueva del Carnero. . . 
Sorribos de Alba 
Tablado 
Sahelices del Payuelo 
Linares-Villavaser 
Val de San Román 
Fios. 
Cogorderos 
Anciles 
Murías de Pedredo 
Sardonedo 
Canseco 
Santa Marina de Va ldeón . . 
Cembranos 
Balouta 
Folgoso y Las Tejadas 
León 
Palencia . 
León 
Idem 
Oviedo . . . 
León 
L s ó n . . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Paleada. 
Líóu. 
I d e m . . . . 
I l e m 
Idem 
Idem 
l i e n ! 
Idem 
Idem . . . 
l i e m . . . 
Idam . . . 
I l e m . . . . 
I l ea i 
ídem 
Idem 
I l e m 
O v i e d o . . . . . 
León 
Zamora 
León 
I íem 
Oviedo 
León 
Id-Jtn 
Idem 
Oviedo. 
León 
O v i e d o . . . . . 
Lsón 
Oviedo 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem : 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sueldo 
. mayor 
dis-
fr atado 
latttt 
625 
6>b 
625 
6 i5 
625 
625 
625 
625 
500 
500 
50» 
500 
500 
500 
S0O 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Título que p 
E'emeotal. 
I l e m 
Super ior . . 
Elemental. 
Super ior . . 
Elezmatal. 
Norma l . . . . 
pe r io r . . 
Elemeotal. 
Idem . 
Super io r . . 
Eiemeatal. 
Superior . . 
Elemental. 
Idam 
Super ior . . 
Eiemental. 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Superior. . 
Idem . . . . . 
Elemental, 
l i e n . . . . . 
Idem . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I l e m 
Superior. . 
Elemental. 
Idem 
Idem 
I l e m . 
ídem 
l i e m 
Superior . . 
Elemental. 
Superior . . 
Elemental. 
Super ior . . 
Idem 
Elemental. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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Que se los 
recoaoce 
13 
1 
16 
10 
4 
•¿ 
>•) 
¿3 
1 
7 
17 
6 
~8 
16 
16 
,« 
16 
3 
2 
» 
a 
17 
17 
28 
7 
Oposicio-
nes 
aprobadas 
ServicioB 
interinos 
ib 
ESCUELA, 
para que se lea propone 
Vil lazinzo. 
Azadón . . . 
Carucedo.. 
Matadeón do los Oteros. 
Villafeliz 
SaDtibáüez de la I s l a . . . 
Odocia. 
Sta. Cristina Valmadrigal 
Barrios de Nistoso 
SÍB Pedro de Valderaduej 
SaQamariel 
San Pedro de las Dueñas 
Villadecanes. 
i lm iz i í a r a . . 
M i ñ a m b r e s . . 
Sintas Martas 
Sao Pedro Cas tañe ro . 
Lodares 
Reliegos . 
Villagratón. 
Alcuetas . . 
nb ladi l lo . 
Fáfilas 
i 
Vegarienza 
» 
La Vecilla 
San Pedro de Berciaoos. 
Coreos 
Santiago del Molinillo. . 
> 
Traecastro de Luna 
Peulu 
500 
500 
550 
62á 
500 
500 
S'25 
S00 
500 
• 
500 
500 
500 
» 
500 
500 
550 
500 
500 
500 
¿00 
500 
500 
500 
500 
» 
£00 
500 
500 
500 
500 
500 
OBSERVACIONES 
Propuesto en Oviedo. Debe establecer 
preferencia. 
8 
NOMBRES T APELLIDOS 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
oí! 
70 
71 
72 
73 
74 
7D 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
8ó 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
106 
109 
110 
U i 
112 
113 
114 
l l á 
116 
Ramón Esparza Aldnya 
Máximo N ú ñ e z Sdadin 
Angel Gómez Tejedor 
Gregorio Fernández Esteban. . . 
Celestino Marcelo Ballesteros . . 
Arseaio Vega Perrero 
Federico Vileüa Peinado 
Froiláu Feroández Mata 
Maoaeí de la Torro Gíre la 
Genaro Herí oro de Riero 
J i r in Encinar Aiarcóo 
Andrés Saludei: I r ie to 
Gregorio Castellanos Chamorro. 
Santos Alviirez Fernández 
Hilario J á ñ e i Vi l lanía 
Sontos Rubio Cslzón 
Victoriano Fernández Rabanal. 
Dámaso Rabana! Rabio 
Genaro Garcia Anas 
Manual Biró Forreras 
Jcsé Lobato Juan 
Manuel Cilzada Alvarez. 
Isaac Fernández Muñiz 
Jul ián de la Puente Diez 
Esteban Baños Caballero 
Ruperto Got zíilez Sánchez . . . . 
Antonio Llamazares Pueute . . . 
E;teban Verduras Robles 
Maiiuel Alvarez Rimos 
Juan Manuel Ordóñez 
Ju:-n Alonso Martínez 
Vclusiano Gil Escriche 
JOÍÓ S. Olana 
Ai.tooio Jimeuc Cuenrella 
José A . Fornés Sancho 
Rafael A2or Acosta 
Francisco Rodríguez de Caso... 
Anocleto Olivera Méndez 
Pedro Martínez Corrales 
Antonio Mot jo Granero 
JoséTova r García 
Luciano Alvarez Merino 
Antonio Amado Bravo 
MaLuel Lora del Pino 
Leopoldo Galindo A c e i t u n o . . . . 
Angel Carretero Gómez 
Luis Perelió Reig 
Eustasio Marín Carrasco 
Marcelino Alva rezSuá rez 
Bernabé Clemente López 
Pascual Carmelo Quilez 
Pablo B . Victoriano Pérez 
Antonio Morgó Sellent 
Daniel Rodríguez Sánchez 
Sebast ián González Bellido 
Escuela qnfr desempeñan 
Azpárreu 
Zuuzo de Gamboz 
Peñarrubia 
Ourái ta 
Andóm 
Retes 
Aouicaoa 
Cahveras de Arriba 
Bismoute 
B « r i o 
Polvoredo 
San Cibrián 
Villarrin 
Cirujales 
Viliauueva del Arbol 
San Vicente del Condado. 
Valiecastillo 
Castro 
Villar de Golfor 
Sahelices de Modino 
Robledino 
Pió 
La Sota 
Vi ihrrodr igo 
Provincia 
Pamplona.. 
Alava 
Santander. 
A i a v i 
Idem 
Idem 
Idem 
Leóa 
O v i e d o . . . . 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Iiiem 
Idom 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sueldo 
mayor 
dis-
frutado 
Peseta* 
500 
500 
500 
500 
500 
iiOO 
500 
500 
500 
500 
5Ü0 
500 
500 
500 
hOO 
500 
500 
500 
£00 
500 
500 
500 
500 
500 
125 
90 
62-50 
62'50 
62 -jO 
6 ¿ ' 5 0 
62 -50 
Título que poseen 
Elemental. 
Idos) 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
Superior 
Elemeula l . . 
S u p e r i o r . . . 
Eie i i ieutul . . 
Supe r io r . . . 
Oertdo. aputud 
Mam 
Idem 
Idám 
I Wai 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
I l e m 
Idem 
Idem 
l i e m . . . . . . . 
Idem 
Idsm 
Idem . . . . . . . 
Hem 
Idem 
u p e r i o r . . . . 
E lementa l . . . 
I l d l ! 
Idem 
Idem 
Idem 
Supeiior 
E lemeuta l . . . 
Superior 
Idem 
D. elomontal . . 
Ehmeotal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idsm 
Idem 
D. superior 
E l e m e n t a l . . . . . 
Superior 
Elemental 
Idem 
Idem 
Superior 
Que Balea 
reconoce 
13 
li 
Oposicio-
nes 
aprobadas 
Servicios 
interinos 
i 7 
ESCUELA 
para que se les propone 
Boisáo (Lucil lo) . 
Fiiie! 
La U t r e r a . . . 
V i l l a v o i i t a . . . 
ü a m p i m a o a . . 
Valporqueru. 
Vega de los Arboles 
tiumohsa 
La Uiaña . 
Los Barrios da Gorrión . 
ásccda 
M'jrrubio 
(Juiiitanilla y Ambasaguae 
Vülar de Acero 
ífTlCliK 
Veiclts 
500 
500 
500 
5C0 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
OBSERVACIONES 
Auxiliar gratui ta . 
Idem. 
M'.'m. 
Idem. 
Idem. 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
12b 
126 
127 
128 
129 
130 
!31 
1H2 
133 
134 
135 
138 
137 
18 
139 
140 
M I 
142 
14H 
144 
145 
14H 
147 
148 
14!) 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
166 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D. á n t o o i o Ruiz Laque 
Benito Mariana Moieno 
Ruperto García Garda 
A o d r é s d e Francisco A m i g o . . 
Manuel Valdés Guada 
Jnan Suárez Arias 
Jul ián Martínez Soiano 
Vicente López Llórente 
Gregorio Martiaez Baz&n 
Santiago Bedoja Lagarribay. 
Frar cisco Rubíes Caco 
Emiliano Conde Rivas 
Manuel de Benito AlonBo. 
Maximino López Martin 
!»idro Süuriní: Sairez 
Mu! ui>¡ Rubio Alvar.lz 
Adriano Rodríguez Enpinosa. 
Maximino VilaGarcia 
Hilarión Montes Cuevas 
Pedro Mora Capilla 
JOFÓ Daniel ilodriguez 
Braulio Zira goza 
Tomás Tarróo Abella 
Mauro Martínez R a m í r e z . . . . 
Leonardo Barriada Alvarez . . 
JuanM. Gómez H a r o á n d e z . . 
Wenceslao Piquero G a r c í a . . . 
José Salvador F e r n á n d e z . . . . 
Bernardino Gómez Morregut. 
Florencio Murciano Sánchez . 
Baldomcro Gutiérrez Alvarez. 
Benito Martínez Marc iego . . . 
Aquilioo Martín de la Iglesia. 
Francisco Bueno C á r d e n a s . . . 
Basilio Martínez Llamazares . 
Valentín Mei:éodoz Alvarez. . 
A venció Escudero Mart ínez . . 
Manuel Diez Garrido 
Julián Béjar Hernández 
Luis Garzón Burguillo 
JOE¿ Diez García 
Pedro Mayor Bevceruelo 
Luis Rodríguez García 
Alfredo González Rivera 
Dionisio González Paucot 
Gsbino Gutiérrez F i ó r e z . . . . . 
Ciríaco Llamas R o d r í g u e z . . . 
Agus t ín Jambrina Alejandro. 
Antonio Vázquez V á z q u e z . . . 
Angel García Antón 
Juan Hernández Menéndez . . . 
Justo Herrero Martin 
Santiago Gutiérrez Alvarez. . 
Escuela que deBempeñan Provincia 
Sueldo, 
mayor 
dis-
frutado 
Ptsetat 
Título que poseen 
Superior 
Elemectal 
Idem 
Superior 
Elemental 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior 
D. superior. . . 
Elemental 
Ü. eiomental. 
Superior 
E l e m e n t d . . . . 
Superior 
Elemental 
Idem 
D. elementa!.. 
Superior 
Elemental 
IJem 
Superior 
D. elemental . 
D . superior. . . 
Superior 
Elemental 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Wem 
I icm 
Idem 
Idera 
D . elemental. 
Elementa! 
Superior 
Elemental 
Superior 
Elemental 
Superior 
Elemental 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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Oposicio-
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aprobadas 
Servicios 
intei-inos 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Ei 1 
5 1 
5 II 
fl 
6 5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 29 
ESCUELA, 
para que se les propone DOMÍK 
OBSERVACIONES 
10 1 
NOM1RRS Y APELLIDOS 
Pablo Ruaco García 
Juan Alvatez San Román 
Probo Cimas Revuelta 
Eladio Sieiro 
Nicolás de San Ambrosio 
Juau R. Sáenz Zibala 
Amudor G:rcia Sánchez 
Jacinto Belda Cordsn 
Honorio Pío Blas Pérez 
Mariano Cifuentes Noguera 
Camilo Domingo Mañero 
José Villegas Hicgoraece 
Gregorio Diez González 
Aolouio Gil Raoz 
Manuel P«g¿ Fernández 
V.iloctin Guillén Minguez 
Ambrosio Martínez Calvo 
Domingo Merino Gut iér rez 
José Sáuchez Puente 
Clemente Porto Vázquez 
Vicente Alvarez Es tévez 
Victorino F s r r á n d e z García 
Casimiro B)Z Herrero 
Blas Rubio j Rubio 
Marcelo Presencio Rojo 
Benito Sab is t i án Marcos 
Pío Arturo García H e r n á n d e z . . . . 
Joaq^n Esquerdc Morales 
Julio Barrera Martin 
Martin Miguel Macho 
Nicssio López Buendia 
Angel Lombo Fernández 
Blas Rufino Barriga 
Eleuten'o Fernández Alonso 
Podro Olmedo Fecuiilera 
Aqnilmo Serrano Martínez 
Mauucl Medina Tostado 
Julio Elegido Garcia 
Emilio Mortinez Valverde 
Antonio Pérez Crespo 
Luis Gallego García 
Waldioo González Sagrario 
Macario Angel Montero 
Lucas Castro Sanyo 
Mariano (Sraci.i Gijóo 
Juau Alonpo Furquet 
DOMÍDÍÍO Bcltnín ¡ ¡ oage 
Jos-é Liaardo Alvarez Fernández 
Joaquín Primitivo Rubio Pinero 
Sebast ián Rueda H e n á i z 
Enrique Delgado Sánchez 
Juím Hidalgo Fernández 
Juan Calvo Madrid 
Modesto Martínez D o m í n g u e z . . 
José Quered;-. Ayala 
Escuela qua duempafian 
Sueldo 
major 
dia-
frutado 
Vaeltt 
Título que poseen 
Elementa! 
Superior 
IJem 
Uem 
E l e m e n t a l . . . . 
í fem 
Idem 
Idem 
D. elemental . 
E i e m e o t a l . . . . 
Superior 
E l e m e n t a l . . . . 
Superior 
E l e m e u t a l . . . . 
Idem 
Uem 
.Superior 
D. olemeutal . 
E i emeo ta l . . . . 
Superior . . . . . 
l í . e m e n t a l . . . . 
Idem 
Idem 
Uem 
Uem 
Idem 
Ide:n 
luem 
Idem . . . . . . . . 
Superior 
Elemental 
IJem 
Idem 
I1em 
Idom 
Idem 
D. elementa! . 
Idem 
E ec j ea t a l . . . . 
Idem 
Idem 
Idoai 
l le ra 
Idem 
Superior 
Elorntutal . . . 
Idom 
Idem 
Ideal 
Idem , 
Idem 
Supi'rior 
E lementa l . . . , 
Idem 
Idem , 
SERVICIOS 
Bn propio- Que se les OpOBÍCÍO-
aprobadas 
¡servicios 
interinos ESCUELA, 
para que se lea propone MTWltfs 
Veta— 
OBSERVACIONES 
NOMBRES Y APELLIDOS 
i D. Pedro Justo Castro 
Francisco Uartiu Hiesa 
Antonio Gómez R&mns 
Joaquín Andrea Fresqnet 
EovKjue Valvorde Pérez 
Ramón Costa Mor 
Antonio Soler Marti 
Teodosio Hidalgo Martin 
Jnao SHI José 
Eduardo Baños Herreros 
Eduardo Guillen Alepuz 
Bienvenido Gutiérrez M a r t i n . . . 
Vicente Mata Manías 
Ramón Guerra Ringel 
Marciano C.IÍVÍI Ibánez 
Rom'in Lón?z Pérez 
Servando Suárez Sabugo 
Laureano López López 
Daniel Garría Bósares 
Jaime Gutiérrez Mazirro 
Adolfo Pérez Navarro 
Hermógenes Coca Gaw.ia 
Manuel Regueru Villalobos 
Bernardo Pérez Manteca 
Zenón Royo Cano 
Fedorico Pardo Franco 
Ramón Valcarce Montalvo 
Víctor Sinchez J iménez 
Nicolás López Folgado 
V;i!eria¡M Colino Carro 
Mariano Domiuguez Molinero. . 
Tomás Villalpando Miguel 
Luis Barrón Hernández 
Rafael Aznar Mira 
Florencio Esteba Juana 
Cesáreo Pardal Vicente 
Eloy LliiLOs FeroAodez 
Poifecto Gonzítez Alvarez 
Simón V . de P.iz GanzMez 
Daniel Prieto Jiméneii 
L'i is Martin Piasencia 
José Sánchez de! Bmro» 
Eustsquio Kiceriu Vii iázqnez. . 
Arturo García Pohtan'llas 
José M . " O-go AIOÜSO 
Criatóbr.1 Galiana Zaragoza 
Ramón Gil Garc ia . . , 
José Pascual Galiudo 
Eugenio Fernáodez del Blanco . 
Bernardo Valdeolmillos Vaca . . . 
Josué Fuentes G i r o h 
Vulentivi Soriario Morono 
Mariano Ramiro García 
Escuela que desempellan 
Sueldo 
mayor 
dis-
frutado 
Pesetat 
Título que poseen 
Elemental 
ídem 
ídem 
líem 
Idem 
[ i e m 
[iera 
Supii.ior . . . . . . 
Elemental 
0 elementa!.. 
Elemeotal 
ídem . . . . 
liem 
Idem 
D. íjlem'iata! . 
Eieme'ital 
D. elemental. 
Mem 
E iemen ta l . . . . 
Uem 
1 lem 
Superior 
I lem 
O. elennuta!. 
Superior 
D. elemental . 
ídem 
Elementa! . . . . 
Mom 
1 leso 
S iperior 
E'emental 
I l - i m 
S:r¡ ' r i i r 
E:ej56ut:sl 
( tem 
ídem 
O. o'.omsntat. 
Elemental 
liara 
Mein 
Liem 
I lem 
I l e m 
Superior . 
d e m . . . . . . . . . 
Elameatal.' 
I l e m 
Uem 
Mom 
í i e m 
D. elemental . 
—Continuación á la adición al BOLETÍN OFICIAL correspondiente al día 4 de Marzo de 1907. 
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Oposicio-
nes 
aprobadas 
Servicios 
inteviuos 
£ e H 
a la 
4 
3 
26 
i } 
19 
8 
B 
& 
.27 
¿b 
24 
i ¿ i 
. 2 1 
19 
Is 
13 
11 
11 
L0Í!8 
18 
7 
3 
15 
9 
1 
27 
20 
19 
8 
6 
6 
ESCUELA 
para que se les propone 
VaeUt 
OBSERVACIONES 
12 
D. 
NOMdRES Y APELLIDOS 
Sebast ián Martin Martin 
Autonio López Cabrera 
Ubaido Murillo Pérez 
ü e r m á c M . Moreno Hernández . 
Ezequie] M<ijado Rodr íguez 
Gervasio Qaihr te de le H o z . . . . 
Jooqai'j Rsyes Gut iérrez ; 
Sigifredo García Fernandez. • . . 
Volestiu del V ó l l e G o n z á l e z . . . . 
Joéé Besedot Sánchez 
Antonio Adrover Marqués 
Tomás Snüdoval Mansa 
Weucesmo Fernández Alvarez. 
Pedro Diaz Cordero 
Jul ián Bécures Pérez 
Juan A . Rivas Mart ínez 
Damián de Paz Muñoz 
Emilio Cabero Fernández 
Andrés Pcito Gallego 
Ví ren te á i o c h e z Lozano 
Rafael García Gatoia 
Cipriaoo Gjrcia Martin 
Manuel Lamas González 
Andrés Gut iérrez Cañas 
Angel Garck Gjnzá lez 
Bernardo Garcia Soto 
Amador Knbi j Alvarez 
Vateatin Fernáadez G o n z á l e z . . 
Felipe Andrés Prieto 
Antonio FeruánJez OÍOIÍO 
Matias Rojo Fernández 
Pedro Feruiodez 
Valentín Martínez 
Anselmo N á ñ e z López 
Juan Corral Diez 
Mauricio Martínez Gago 
Ruperto Porras 
M iteo Pérez Luengo 
Marcos Martínez F e r n á n d e z . . . . 
Ssrsfin Prados O.-taga 
J . José J iménez Diaz 
Domingo Alvarez Vázquez 
Delfín Muñoz Hernández 
Primo Sáncboz He rnández 
Andrés Gaadi i .Sánchez 
Fulgencio Forrajón Bor rego . . . 
Lorenzo González Liébaua 
Atanoslo González Diez 
Valeriano Suárez Rabanal 
Hacuela que deserap«5in 
1|D. Evaristo Bardón Gut iérrez ) 
¿I • José M . ' M á s i d e ¡Solicitaron fuera del plazo. 
3| > Jaime Costa ; 
Sueldo 
mayor 
dia-
firatado 
Vmlt ¡ 
Título que poseen 
á u p j n o r . . . . . 
B l e i n e u t a l . . . . 
Superior 
Normal 
Elemental . . . 
D . ' e l ementa l . . 
Superior 
D . elemental . . 
Superior 
0 . elementa!. . 
Elemental 
O. e lementa l . . 
KiomenUl 
iJem 
Idem 
•Superior 
Kieineotal 
Idem 
Idem 
Idem 
ü . e lemental . , 
Idem 
Elemental 
Alu.nuj 
Certdo. sptitn t 
Idem •. 
Idom 
l i e m 
Idem 
tJem 
1 U'.m 
I d e i 
Uem 
Idem 
Ido oí 
I l a m 
Idem 
Idem 
Id'im 
ElemeuSal 
Idem.. 
Idem.; 
Idem 
Idem 
D. elemeatal . . 
Idem 
Certdo. aptitud 
Idem 
Uem 
En propio-
dftd 
Que se les 
reconoce 
Oposicio-
nes ' . 
aprobadas 
E X C L U I D O S 
Servicios 
interinos 
i s 
BSCUBLA 
pan qoe se lea propone nmtio'ü 
Vttlttt 
OBSERVACIONES 
D. Gregorio Villarrnbia , 
> Antonio V a l o á r c e l . . . 
• Isidro Sa lvador . . . . . . 
'Tienen certificada la hoja de servicios fuera del plazo. 
13 
7 
8 
9 
10 
J l 
¡ 2 
13 
14 
15 
16 
1 
18 
19 
20 
Angel Miguel García . . . j 
Carlos Casimira Roca / 
Emil íaco Maestre >Tienen certificada ia hoja de servicios fuera del plazo. 
Manuel López Santos \ 
Moisés E .Nognero] ! 
Tomás Emilio Sabio. 
No tienen ó no acreditan estar en posesión del t i tnlo profesional. » Marcos Sánchez de Prado. 
> Luciano Joan Vaquero . . . 
> Miguel Maicus 
> Germán Canseco 
• Vicente Meiners 
> Joaquín García Blanco . . . 
» Joaquín Morales 
> Hilario López Sabio 
N o acompañan á la instancia jastificantos. 
No acreditan ó no tienen la edad veglameataria. 
Tiene fechada la hoja de seivicios é iustancia con anterioridad al 
plazo de con-?ocatoria. 
D. Lorenzo Mansilla 
> Paulino Ssnz Ramiro. 
> Ildefonso Ordóñez 
> Pascual González Crespo . . . 
» Fernando MuBiz 
x- Máximo Kiosco 
> Manuel Rodr íguez S á n c h e z . 
> Ricardo González González . . 
» Víctor Borrego 
• Salvador Manjón Carbajo. . . 
» Francisco Rodr íguez Rodr íguez . , 
> Alejandro García Valbuena ¡No acompaña certificado de conducta. 
¡Í instancia propia, renunciando sus derechos en el concurso. 
. A D V E R T E N C I A S 
1 A los aspirantes qne acrediten servicios en propiedad antes de la expedición del t i tulo profesional, no se les computan como tales sino á coatar desde la fecha de és te , s e g ú n es tá prevenido en las órdenes de 
la Superioridad de 18 de Mayo de 1900 y 24 de Enero de 1 903. 
2 . " Asimismo EO se computan como en propiedad los servicios prestados por los coacursaates qus hayan heatn el dspósife) para la expedición de! t i tu lo profesional, siéndoles de abono tan sólo como interinos, con-
forme á las disposiciones citadas; del mismo modo que á los Maestros propietarios que hubiesen omitido expresar en su hoja deservicios la fecha de expedic ión de a q u é l . 
3. " Con arreglo a l articulo 1 d e l Real decreto de 31 de Julio de 1904, los Maestros y Maestras propuestos, y que resulten nombraáos , de no posesionarse del cargo en el plszo reglamenUrio, perde:án ios Escueles 
que estuvieran desempeñando, anunciándose las vacantes en el concurso siguiente. 
4 . * Los aspirantes propuestos en otra provincia con preferencia á és ta , lo manifestarán al Rectorado, si no lo hubieran hacho, en el plazo que marca el a ré . 39 de! vigente Reglamento, á fin de evitar la duplicidad 
de nombramientos. 
Lo que se publica para conocimiento de los interesados, advirtiendo que el plazo de quince dias para presentar reclamaciones, hab rá de contarse desde la facha en que el ú l t imo BOIETÍN OFICUI de la piovincia pu-
blique la presente relación de propuestas. 
Oviedo 25 de Febrero de 1907.—El Bector, J>. Canclfo. 
7—Conclusión de la adición al BOLETÍN OFICIAL cornspoaditnte al día 1 de Marzo de 1907. 
LEÓN.—Imprenta de la DiputacfcJn provincial 
